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La Editorial Casa do Brasil presentó su nuevo material, elaborado para los cursos preparatorios 
del Exame Celpe-Bras cuyo lanzamiento se hizo en diciembre de 2018. La presentación estuvo a 
cargo de las autoras, que tienen una amplia experiencia como evaluadoras del Exame Celpe-Bras, en 
la preparación de estudiantes para rendir el examen y en la elaboración de materiales didácticos 
para la enseñanza del portugués. Bajo la coordinación de la Prof. Dra. Viviane Bagio Furtoso, la 
originalidad de este material es que el abordaje del vocabulario y la gramática se da de manera 
contextualizada, favoreciendo la producción de textos (orales y escritos) en lengua portuguesa 
adecuados a diferentes situaciones de comunicación. El material también promueve la 
autoevaluación, considerando al alumno como protagonista en el aprendizaje del portugués. Por lo 
tanto, además de perfeccionar el nivel de proficiencia de los estudiantes que desean rendir 
el Exame Celpe-Bras, el material es también una excelente herramienta para aquellos que quieren 
lograr un nivel más alto de proficiencia en portugués para desenvolverse en el mundo. 
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